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Le Nationalに1850年10月24日から12月22日まで27回にわたって連載された LesFaux Saul-
























当時の法律にあったように，Les Faux Saulniersは， 1850年当時の政治情勢，権力の濫用に
対する批判がその背景にあり，この政治的要素がLesFaux Saulniers全体を結びつけている。





Ce tyran-la avait de l'esprit， -et sans relire son histoire， jejuge qu'il a do.se 
maintenir longtemps au trone de Sparte， -ville qui n'etait alors republicaine que de 









Ne me reprochez pas le peu de serieux d'un tel recit: il peut rencontrer quelques 
analogies dans le travail des partis politiques. Que de fois on a pipe les assistances 
credules avec des oiseaux morts，一ouempailles!3) 








れが， I王たちと闘い，今も常に謀叛の疑いをかけられている武門の名家の 1人くJesuis un 
de ces fils de grandes familles militaires qui ont lutte contre les rois， etqui sont toujours 
soupconnes de rebellion.:> J 6)であり， I絶対王政に対して，またそれが惹き起こす弊害に対
して抗議するくjesuis de ceux qui protestent contre la monarchie absolue et contre les 




Les Faux Saulniersから Angeliqueにおいてネルヴ、アルがなした政治的要素の削除によっ
て起こる，このふたつのテクストの解釈の変化を次に見てみよう。
Les Faux Saulniers， Angeli・queの両方に，サンリスで語り手が身分証明書の不携帯によ
って憲兵に逮捕きれる話があるが， Les Faux Saulniersでは，この話に関連させて考古学者
の逮捕の話が号|き合いに出きれる。この考古学者は，メモを取りながら13世紀の教会を観察
していたというだけで、憲兵に疑われ，彼もまた身分証明書を持っていなかったため逮捕され
ノTリまで囚人馬車で護送されてしまうのである。このふたつの逮捕の話から，Les Faux Saulniers 
の語り手は，次のような結論を導き出す。
Cette anecdote (. . .) peut faire comprendre combien il est dans le caractere du 
fonctionnaire francais d'abuser de l'autorite;一-c'estce qui amene peut-etre des 
reactions en sens contraire). 
きらに，ここで言われる権力の濫用に対する反動という観点から 2月革命における放火
や私的略奪が語り手によって説明されるのである。




Celui plus je ne suis que j'ai jadis ete， 
Et plus ne saurais jamais l'etre: 
Mon doux printemps et mon ete 
Ont fait le saut par la fenetre， etc. 









Quoi qu'on puisse dire phi10sophiquement， nous tenons au s01 par bien des 1iens. 
On n'emporte pas 1es cendres de ses peres a 1a semelle de ses souliers，ーでt1e p1us 
pauvre garde que1que part un souvenir sacre qui 1ui rapelle ceux qui l'ont aime. 
Religion ou phi10sophie， tout indique a 1'homme ce cu1te eterne1 des souvenirsめ.
さらに，この旅がルソーの歌にある過ぎ去った春と夏の後にやって来る現在の私を象徴す
る秋に千子われること， とりわけ11月1日とその翌日，すなわち思い出のための特別な日 1a
Toussaint (万聖節)と 1ejour des Morts (万霊祭)になきれるということは「過去の私」
の探究という語り手の意図を暗に示唆していると言っていいだろう。従って，語り手が「私
は 7年間この地方で暮らしましたし，まだここに地所も残っていますくJ'aivecu sept ans 










「永遠に逃れ去ろうとするくeternellementfugi tif:> J 11)ビュコワ神父の探究は，語り手によ
ってこの「過去の私」という内的な探究に重合わきれるのである。
(. . .) 1es Bucquoy， -dont 1e nom a toujours r色onnedans mon esprit comme un 
souvenir d'enfance12). 





V oila pourtant comment se forment les legendes. Dans quelques centaines 
d'annees， on croira cela. (. . .) On a confondu deja， -a deux cents ans d'intervalle， 
-les deux souvenirs， et Rousseau devient peu a peu le contemporain d'Henri N. 
Comme la population l'aime， elle suppose que le roi a ete jaloux de lui， ettrahi par 
sa maitresse， -en faveur de l'homme sympatique aux races souffrantes. Le senti-
ment qui a dicte cette pensee est peut-etre plus vrai qu'on ne croit. Rousseau (.. .) 
a ruine profondement l'edifice royal fonde par Henri. Tout a croule. -Son image 
immortelle demeure debout sur les ruines13). 
伝説についての語り手のこのコメントは，Les Faux SaulniersとAngeliqueで、は違った機
能を果たしている。 Angeliqueでは削除されるのだが，Les Faux Saulniersでは，この伝説
の前にもアンリ 4世が登場している。
L'histoire de France a ete cruellement defiguree depuis plus de deux siecles， grace 
a l'influence de ce principe de monarchie absolue qu'ont tente dモtablirles descen-
dants du Bearnais. -Il fallait， pour les ecrivains， se soumettre a cette convention， 
ou s'en aller ecrire hors de France.-Les ecrivains ont fini par rester， etles rois 






de Bucquoyや lecomte de Bucquoy)の出現，警察の記録の「自称、テ、、ユ・ビュー守ワ伯爵
(le ρretendu comte du Buquoy) J同という記述によってその実在性が疑問視きれる。そし
て，その周りに図書館における小説(虚構)と歴史(真実)の分類の杜撰き，ル・ピルール
事件の暖昧な証言による事件の真相の謎などが配置され，真実に対する疑いの補強材料とな





「存きぬ真実の女神の大理石の神殿くletemple de marbre d'une deesse absente， -qui doit 























Le dechirement que cette mort fit eprouver a Ange1ique lui revela l'Amour. Deux 
ans entiers elle pleura. Au bout de ce temps， ne voyant， dit-elle， d'autre rem色dea sa 
douleur que la mort ou une autre affection， el1e supplia son pere de la mener dans 
le monde. Parmi tant de seigneurs qu'elle y rencontrerait elle trouverait bien， 




















在化するのかということを知るには，ネルヴアルの手による LesFaux Saulniers， Angelique 
におけるコンテクストを考慮にいれる必要があるだろう。ネルヴアルがLesFaux Saulniers 
をAngeliqueに改編する際，Angeliqueから物語の流れが壊れてしまわない範囲で極力政治的
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